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К л ю ч е в ы е  с л о в а:  физическая культура, специальная ме-
дицинская группа, лица с ограниченными возможностями здоровья,
инвалиды.
Введение. При реализации основных профессиональных обра-
зовательных программ высшего образования для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) необходимо уста-
навливать особый порядок освоения дисциплин по физической куль-
туре и спорту на основании соблюдения принципов здоровьесбере-
жения и адаптивной физической культуры.
Материалы и методы. В соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами высшего образова-
ния занятия по физической культуре и спорту реализуются в рамках
элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических ча-
сов, данные часы являются обязательными для освоения [1]. При ор-
ганизации занятий в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья формируются
специальные учебные (медицинские) группы для освоения дисцип-
лин (модулей) по прикладной физической культуре и спорту.
При разработке программ по прикладной физической культуре
для студентов специальной медицинской группы рекомендованы
следующие физические упражнения:
– общеразвивающие, не требующие повышенной физической
нагрузки;
– упражнения на координацию движения, не вызывающие боль-
ших усилий и не связанные с усложненными спортивными снарядами;
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– корригирующие упражнения разных назначений;
– упражнения по обучению и развитию правильного дыхания;
– упражнения по коррекции и профилактике правильной осанки;
– подвижные игры малой и средней (по усмотрению препода-
вателя) интенсивности;
– элементы спортивных игр;
– медленный бег, чередующийся с ходьбой и специальными
упражнениями [2].
Занятия проводят специалисты по адаптивной физической куль-
туре с учетом имеющихся у студентов показаний и противопока-
заний к занятиям физической культурой и спортом.
Результаты. В программе по прикладной физической культу-
ре и спорту содержатся модули с элементами спортивных игр (во-
лейбола, флорбола, баскетбола, бадминтона), плавания, легкой ат-
летики, фитнеса, атлетической гимнастики и общей физической
подготовленности. При проведении практических занятий с лица-
ми, имеющими ограниченные возможности здоровья, спортивный
и тренажерный залы, фитнес-зал отвечают принципам безбарьер-
ной, доступной среды. При выборе одного из модулей по физической
культуре лица с ОВЗ осваивают знания техники безопасности на за-
нятиях физической культурой; функциональных возможностей орга-
низма человека; основы здорового образа жизни студента; особен-
ности использования средств физической культуры для поддержа-
ния и повышения уровня здоровья, для полноценной социальной
и профессиональной деятельности. В результате освоения модуля
обучающиеся могут самостоятельно составлять комплекс общераз-
вивающих, укрепляющих упражнений с учетом своего ограниче-
ния в состоянии здоровья.
Заключение. Организованные занятия по физической культуре
и спорту с инвалидами и лицами с ОВЗ в образовательных учреж-
дениях позволяют сформировать знания, умения об использовании
средств физической культуры с целью укрепления здоровья и при-
менять их в практической деятельности.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а:  эмоциональная экспрессия, когнитив-
ная сфера, дошкольники с ограниченными возможностями здоровья.
Введение. В условиях социального кризиса, нестабильности эко-
номической ситуации, социального расслоения общества пробле-
мы выживания слабозащищенных категорий населения, среди кото-
рых дети-инвалиды, стоят наиболее остро. Комплексная реабилита-
ция главной целью имеет максимальное расширение адаптационных
возможностей семей, воспитывающих детей-инвалидов, и содействие
успешной интеграции их в общество. На сегодняшний день мы
обнаруживаем психологическую неподготовленность семьи к вос-
питанию ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
с одной стороны, а с другой – нарушение развития ряда функций
головного мозга ребенка вследствие вынужденного ограничения
